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Бюллетень новых поступлений
за октябрь 2016
30. Техника и технические науки в целом
1.  Программирование PIC-микроконтроллеров на языке Ассемблер 
[Электронный ресурс ] : практикум по дисциплине 
"Микропроцессорная техника" для студентов специальности 1-36 04 
02 "Промышленная электроника" дневной и заочной форм 
обучения / Э. М. Виноградов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная электроника". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 64 
с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621.58(075.8)                                               ББК 30.973.26-04я73
ЭЧЗ
2.  Эргономические основы организации рабочих мест [Электронный
ресурс ] : пособие для слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана
труда в машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения  / А. Н. Швецов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Обработка 
материалов давлением". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 137 с. - Режим 
доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 621:331.101.1(075.8)                                              ББК 30.17я73
ЭЧЗ
31. Энергетика
3.  Теоретическая теплотехника : практикум по выполнению 
лабораторных работ для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения / Ю. А. Степанишина ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и экология". - Гомель : 
ГГТУ, 2016. - 47 с. 
УДК 621.1(075.8)                                                            ББК 31.31я73
АБ1            18
ЧЗ1               5
24.  Электрические аппараты [Электронный ресурс ] : практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной форм 
обучения / Л. В. Веппер, В. В. Логвин, М. Н. Погуляев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный 
электропривод". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 42 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 621.316.5(075.8)                                                      ББК 31.264я73
ЭЧЗ
32. Радиоэлектроника
5.  Android. Программирование для профессионалов  / Б. Харди [и 
др.] ; пер. с англ. Е. Матвеев. - 2- изд. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2016. - 636 с.. - (Для профессионалов). 
УДК 004.451.9Android                                                         ББК 32
ЧЗ1               1
6.  C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов / Кристиан 
Нейгел [и др.] ; пер. с англ. Ю. Н. Артеменко. - Москва : Диалектика,
2014. - 1435 с. 
УДК 004.438C#                                                                    ББК 32
ЧЗ1               1
7.  Архитектура операционных систем [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение 
информационных систем" заочной формы обучения  / Е. И. 
Гридина ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка" . - Гомель : ГГТУ, 2016. - 34 с. 
- Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 004.65(075.8)                                             ББК 32.973-018.2я73
ЭЧЗ
8.  Основы web-программирования : пособие по одноименному 
курсу для студентов специальности 1-40 04 01 "Информатика и 
технологии программирования" дневной формы обучения / Т. В. 
Тихоненко, В. О. Лукьяненко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Информатика". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 121 с. 
АБ1              17
ЧЗ1                5
3УДК 004.738.52(075.8)                                    ББК 32.973.202я73
9.  Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны 
проектирования / Э. Гамма [и др.]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2017. - 366 с. - (Библиотека программиста). 
УДК 004.415.2.045                                                                     ББК 32
ЧЗ1              1
10. Гриффитс, Д. Head first. Программирование для Android / Дон 
Гриффитс, Дэвид Гриффитс ; пер. с англ. Е. Матвеев. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 704 с. - (Head first O'Reilly). 
УДК 004.451.9Android:004.42 + 004.415.2                              ББК 32
ЧЗ1             1
11. Гупта, А. Java EE 7 : основы / Арун Гупта ; пер с англ. и ред.      
А. Г. Гузикевич. - Москва : Вильямс, 2014. - 325 с. - (O`REILLY).
УДК 004.438Java                                                                      ББК 32
ЧЗ1             1
12. Дэвис, А. Асинхронное программирование в C# 5.0 /  Алекс 
Дэвис ; пер. с англ. А. А. Слинкин. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 
119 с. - (O`REILLY).
 УДК 004.438C#:004.42                                                          ББК 32
ЧЗ1              1
13. Нойбург, М. Программирование для iOS 7. Основы Objective-C , 
Xcode и Cocoa / Мэтт Нойбург ; пер. с англ. И. В. Берштейн. - 
Москва : Вильямс, 2014. - 384 с. - (O`REILLY).
 УДК 004.451.9iOS                                                                ББК 32
ЧЗ1              1
14. Усов, В. Swift. Основы разработки приложений под  iOS и OS X /
Василий Усов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 
301 с. - (Библиотека программиста). 
УДК 004.438Swift + 004.451.9iOS:004.42                           ББК 32
ЧЗ1            1
15. Фримен, Э. Паттерны проектирования / Эрик Фримен, Элизабет 
Фримен при участии Кэтти Съерра и Берта Бейтса ; пер. с англ.        
Е. Матвеев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 645 с. - 
(O`REILLY).
УДК 004.415.2                                                                        ББК 32
ЧЗ1            1
16. Шилдт, Г. C# 4.0 : полное руководство / Герберт Шилдт ; пер. с 
англ. и ред. И. В. Берштейн. - Москва : Вильямс, 2016. - 1056 с. 
УДК 004.438C#                                                                      ББК 32
ЧЗ1            1
433. Горное дело
17.  Монтаж и эксплуатация бурового оборудования 
(вышкостроение) : практикум по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-51 02 71 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" заочной формы обучения /     
С. В. Козырева ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти" . - 
Гомель : ГГТУ, 2016. - 39 с. 
УДК 622.24.05(075.8)                                                ББК 33.131-5я73
АБ1            38
ЧЗ1             5
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
18.  Детали машин : учебник для вузов / [Н. А. Бильдюк и др.] ; под 
ред. В. Н. Ражикова. - Санкт-Петербург : Политехника, 2015. - 694, 
[1] с. - (Учебник для вузов).
УДК 621.81(075.8)                                                   ББК 34
ЧЗ1              1
19.  Теория механизмов и машин. Проектирование элементов и 
устройств технологических систем электронной техники : учебник 
для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Ивашов [и др.] ; под ред. А. 
С. Сигова. - 2-е изд.. - Москва : Юрайт, 2016. - 369 с. - (Авторский 
учебник). 
УДК 621.01(075.8)                                                   ББК 34
ЧЗ1             1
20. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / В. З. Гребенкин, Р. П. 
Заднепровский, В. А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. 
Заднепровского. - Москва : Юрайт, 2016. - 390 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс).
УДК [621.01:531.8 + 531.8](076.5)(075.8)                           ББК 34
ЧЗ1             1
21. Жуков, В. А. Детали машин и основы конструирования : основы 
расчета и проектирования соединений и передач / В. А. Жуков. - 2-е 
изд. - Москва : Инфра-М, 2015. - 416 с. - (Высшее образование — 
Бакалавриат).
УДК 621.81(075.8)                                                                ББК 34
ЧЗ1            1
522. Жуков, В. А. Механика : основы расчета и проектирования 
деталей машин / В. А. Жуков, Ю. К. Михайлов. - Москва : Инфра-М, 
2015. - 347, [1] с. - (Высшее образование — Бакалавриат).
 УДК 621.81:531(075.8)                                                   ББК 34
ЧЗ1             1
23. Куклин, Н. Г. Детали машин : учебник / Н. Г. Куклин, Г. С. 
Куклина, В. К. Житков. - 9-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Курс : 
Инфра-М, 2016. - 510, [1] с. 
УДК 621.81(075.8)                                                                 ББК 34
ЧЗ1             1
24. Миронова, Л. И. Взаимозаменяемость в расчетах червячных 
передач : учебное пособие для вузов / Л. И. Миронова. - Москва : 
РИОР : Инфра-М, 2015. - 77 с. - (Высшее образование — 
Бакалавриат).
 УДК 621.833.38-187(075.8)                                                   ББК 34
ЧЗ1             1
25. Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин : учебное пособие / 
А. И. Смелягин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 262 с. - (Высшее 
образование — Бакалавриат).
 УДК 621.01(075.8)                                                               ББК 34
ЧЗ1             1
26. Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / Г. А. Тимофеев. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 429 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс). 
УДК 621.01(076.5)(075.8)                                                   ББК 34
ЧЗ1             1
27. Хруничева, Т. В. Детали машин : типовые расчеты на прочность /
Т. В. Хруничева. - Москва : Форум : Инфра-М, 2015. - 222, [2] с. - 
(Профессиональное образование). 
УДК 621.81:539.4(075.32)                                                    ББК 34
ЧЗ1              1
39. Транспорт
28.  Сварка трубопроводов : пособие по одноименному курсу для 
слушателей специальности 1-70 05 75 "Трубопроводный транспорт, 
хранение и реализация нефтегазопродуктов" заочной формы 
обучения  / И. Н. Степанкин, И. А. Панкратов, Е. П. Поздняков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
АБ1          35
ЧЗ1            5
6квалификации и переподготовки кадров, Кафедра "Разработка и 
эксплуатация нефтяных месторождений и транспорт нефти". - 
Гомель : ГГТУ, 2016. - 133 с. 
УДК 621.791(075.8)                                              ББК 39.71-060.5я73
65. Экономика. Экономические науки
29.  Логистика промышленного предприятия [Электронный ресурс ]
: практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация производства 
(по направлениям)" дневной и заочной форм обучения / составитель 
И. В. Ивановская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 98 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 658.7(075.8)                                                     ББК 65.291.592я73
ЭЧЗ
30.  Финансовое планирование и прогнозирование [Электронный 
ресурс ] : пособие по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-26 02 02 "Менеджмент (по направлениям)" дневной
и заочной форм обучения / составители: Г. В. Митрофанова, Л. М. 
Лапицкая ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Менеджмент". - Гомель : ГГТУ, 2016. - 56 с. - Режим доступа : 
https://elib.gstu.by.
УДК 005.5(075.8)                                                  ББК 65.291.9-21я73
ЭЧЗ
31.  Экономическая теория [Электронный ресурс ] : практикум по 
одноименному курсу для студентов экономических специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. С. Потоцкая, О. В. Телегина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономическая теория".
- Гомель : ГГТУ, 2016. - 53 с. - Режим доступа : https://elib.gstu.by. 
УДК 330.01(075.8)                                                              ББК 65.01я73
ЭЧЗ
32. Баранова, А. Ю. Организация предпринимательской 
деятельности в сфере туризма : учебное пособие / А. Ю. Баранова. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 180 с. - (Высшее образование — 
бакалавриат).
ЧЗ1               1
7ББК 65.433-13я73
33. Богданов, Е. И. Экономика отрасли туризм : учебник для вузов / 
Е. И. Богданов, Е. С. Богомолова, В. П. Орловская ; под редакцией Е.
И. Богданова. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 316, [1] с. - (Высшеее 
образование - бакалавриат). - (Экономика и управление на 
предприятии туризма). 
ББК 65.433я73
ЧЗ1              1
34. Бородин, В. В. Экономика туризма : учебное пособие  / В. В. 
Бородин. - Москва : ФОРУМ, 2016. - 239 с. - (Высшее образование). 
ББК 65.433я73
ЧЗ1               1
35. Докторов, А. В. Организация транспортного обслуживания в 
туризме : учебное пособие / А. В. Докторов, О. Е. Мышкина. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 207 с. - (Среднее профессиональное 
образование). 
ББК [65.433 + 65.37-814]я73
ЧЗ1               1
36. Музыкант, В. Л. Брендинг. Управление брендом : учебное 
пособие для вузов / В. Л. Музыкант. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2016. - 315 с. - (Высшее образование - бакалавриат. ). - (Азбука 
рекламы).
ББК 65.291.34я73
ЧЗ1              1
37. Романов, А. А. Маркетинговые коммуникации : учебное пособие 
для вузов / А. А. Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - Москва : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 383 с. - (Вузовский 
учебник).
 ББК 65.291.34я73
ЧЗ1             1
38. Романов, А. А. Разработка рекламного продукта : учебное 
пособие для вузов / А. А. Романов, Г. А. Васильев, В. А. Поляков. - 
Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 255 с. - (Вузовский
учебник).
 ББК 65.47я73
ЧЗ1             1
81. Языкознание
39.  Перевод деловой документации и корреспонденции (английский 
язык) : учебно-методическое пособие для слушателей специальности
1-21 06 74 "Современный иностранный язык (английский)" вечерней
АБ1             46
8формы обучения / Г. В. Ромичева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государст венный технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". - Гомель : ГГТУ, 
2016. - 114 с. 
УДК 811.111(075.8)                                           ББК 81.2Англ-923я73

